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ABSTRACT
Identifikasi penutur merupakan suatu metode pengenalan identitas manusia berdasarkan ciri fisik manusia itu sendiri. Banyak yang
dapat dijadikan parameter untuk identifikasi penutur salah satunya frekuensi formant dari suara manusia. Formant adalah puncak
spektral bunyi yang secara menyeluruh dipengaruhi oleh vocal tract. Oleh karena itu, frekuensi formant yang dihasilkan oleh setiap
penutur berbeda satu dengan yang lainnya karena setiap orang memiliki organ resonansi yang berbeda. Penulis menganalisis
penggunaan formant pada sistem identifikasi suara manusia. Penelitian dilakukan dengan menginput data suara dari sepuluh orang
dengan tiga kali perulangan. Database suara bersifat text-dependent. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur dan
membandingkan kinerja sistem identifikasi penutur dengan dua proses berbeda. Proses pertama mencari formant dari rerata domain
waktu dan proses kedua mendapatkan rerata formant dari domain waktu tiap penuturnya. Hasil penelitian ini didapat persentase
keberhasilan proses rerata domain waktu sebesar 45% dan persentase keberhasilan proses rerata formant sebesar 35% sehingga
dapat disimpulkan bahwa proses rataan domain waktu lebih baik dari pada proses rataan formant pada sistem identifikasi penutur.
